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ANEMIA EM PESSOAS DA CIDADE DE CACERES/MT E SUAS 
RELAÇÕES COM RENDA PER CAPITA 
E.M.C. SANCHES (1), M.D. de BARROS (2) & P.R.B. de MELLO (3) 
R E S U M O 
F o r a m e s t u d a d a s a a n e m i a e suas re lações c o m a r e n d a per cap i ta em 1178 pes-
soas na c idade de Cáce re s , M a i o G r o s s o , Brasil nas faixas e tár ias de 6 a 14 a n o s (am-
bos os sexos) , 15 a 45 a n o s d o sexo feminino e 15 a 45 a n o s d o sexo m a s c u l i n o . 
E n c o n t r o u - s e m a i o r p r eva l ênc i a de pe s soas a n ê m i c a s nas faixas de r e n d a < 1/4 
d o sa lá r io m í n i m o e 1/4 — 1/2 d o sa l á r io m í n i m o nas t rês faixas e t á r i a s e s t u d a d a s . 
O b s e r v o u - s e a s s o c i a ç ã o es ta t í s t ica en t r e a r e n d a per c a p i t a e as m é d i a s de h e m o -
g l o b i n a p a r a as t rês faixas e t á r i a s . 
U N I T E R M O S : A n e m i a ; Fa ixa E t á r i a ; R e n d a per c a p i t a . 
I N T R O D U Ç Ã O 
A a n e m i a n u t r i c i o n a l é de f in ida c o m o u m a 
c o n d i ç ã o n a q u a l o c o n t e ú d o de h e m o g l o b i n a 
d o s a n g u e é m e n o r q u e o n o r m a l 4 . Resu l t a - se d a 
def ic iência de u m o u m a i s n u t r i e n t e s essenc ia i s , 
c o m o f e r ro , V i t a m i n a B-12, fo la to e o u t r o s mi -
c r o e l e m e n t o s c o m o o z i n c o , m a n g a n ê s e o co -
b r e . 
A a n e m i a dev ido à def ic iência de fer ro é o 
t i p o m a i s c o m u m d a a n e m i a n u t r i c i o n a l , s e n d o 
de re levânc ia n ã o só n o s pa íses em desenvo lv i -
m e n t o c o m o n a q u e l e s a l t a m e n t e 
i n d u s t r i a l i z a d o s 1 . 
A def ic iência de fe r ro se p roce s sa n o o r g a -
n i s m o de m a n e i r a g r a d u a d a e p r o g r e s s i v a , re -
s u l t a n d o t a r d i a m e n t e n o a p a r e c i m e n t o d a a n e -
m i a . Os p r inc ipa i s fa to res i m p l i c a d o s nes te p r o -
cesso s ã o : o c r e s c i m e n t o r á p i d o , o a p o r t e de 
fe r ro a l i m e n t a r in su f i c i en te , as p e r d a s s angu í -
neas c o n s e q ü e n t e s às p a r a s i t o s e s in tes t ina i s e às 
p e r d a s m e n s t r u a i s 1 . 
D e v i d o às suas c o n s e q ü ê n c i a s , a a n e m i a 
n u t r i c i o n a l r e p r e s e n t a u m p r o b l e m a f u n d a m e n -
tal e m s a ú d e p ú b l i c a p o r ser p re jud ic i a l a o c res -
c i m e n t o , faci l i tar a i n s t a l a ç ã o de p r o c e s s o s in-
fecc iosos , d i m i n u i r o r e n d i m e n t o d o a p r e n d i z a -
d o e a p r o d u t i v i d a d e n o t r a b a l h o 6 . 
E s t u d o s r e a l i z a d o s a n t e r i o r m e n t e em 1983, 
n a c i d a d e de C á c e r e s , r e v e l a r a m u m a a l t a p r e -
va lênc ia de a n e m i a . O p r e s e n t e e s t u d o teve c o -
m o o b j e t i v o s : 
1) verificar os índices de a n e m i a p o r faixa etár ia ; 
2) ver i f icar a f r eqüênc i a de a n e m i a n a s fa ixas 
e t á r i a s c o n f o r m e a r e n d a per c a p i t a . 
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M A T E R I A L E M É T O D O S 
Região 
A r e g i ã o de e s t u d o c o m p r e e n d e u a á r e a de in-
f luênc ia d o P r o j e t o P o l o n o r o e s t e em M a t o 
G r o s s o , t e n d o c o m o c i d a d e r e p r e s e n t a t i v a C á -
ce res , i n se r ida n o P a n t a n a l M a t o g r o s s e n s e . É 
u m a r eg i ão c a r a c t e r i z a d a p o r b a i x a a l t i t u d e , in-
fer ior a 300 m . 
A m o s t r a s 
A p o p u l a ç ã o de e s t u d o foi d e l i n e a d a a p a r -
tir d a a m o s t r a d o g r u p o de I n q u é r i t o E p i d e m i o -
l ó g i c o p o r E n t r e v i s t a s D o m i c i l i a r e s d o 
P o l o n o r o e s t e / M T , q u e seguiu o e s t abe l ec ido n a 
P e s q u i s a N a c i o n a l p o r A m o s t r a de Domic í l i o s 
( P N A D ) . F o r a m c o n v i d a d a s a p a r t i c i p a r d o es-
t u d o p e s s o a s n a fa ixa e t á r i a de 6 a 45 a n o s de 
i d a d e . 
As p e s s o a s f o r a m es t r a t i f i c adas p o r r e n d a , 
i d a d e e s exo . As f rações sa lar ia i s f o r a m es t abe -
lec idas a t r a v é s d a r e n d a per c a p i t a ass im div id i -
d a s ; 
1) m e n o r o u igual a 1/4 de sa lá r io m í n i m o ; 
2) m a i s q u e 1/4 e m e n o r o u igual a 1/2 de salá-
rio m í n i m o ; 
3) m a i o r q u e 1/2 sa lá r io m í n i m o e m e n o r ou 
igual a 1 sa lá r io m í n i m o ; 
4) m a i o r q u e 1 sa lá r io m í n i m o . 
As faixas e t á r i a s c o n s i d e r a d a s fo ram: 
a) 6 a 14 a n o s ( p a r a a m b o s os sexos) 
b) 15 a 45 a n o s (sexo m a s c u l i n o ) 
c) 15 a 45 a n o s (sexo f e m i n i n o ) 
Exames Laboratoriais 
F o r a m c o l h i d o s 1,5 ml de s a n g u e p o r p u n -
ção v e n o s a per i fé r i ca em f rascos c o n t e n d o 
E . D . T . A . p a r a as d o s a g e n s de h e m o g l o b i n a . 
O m a t e r i a l foi r e m e t i d o p o r via t e r re s t r e ao 
L a b o r a t ó r i o de Aná l i ses Cl ín icas d o P o l o n o -
roes t e n a U n i v e r s i d a d e Federa l de M a t o G r o s -
so , d i s t a n t e 240 km d o local d a co l e t a . A d o s a -
gem de h e m o g l o b i n a foi r ea l i zada c o m s a n g u e 
to ta l em 1.178 pessoas , a t ravés de um H e m o g l o -
b i n ô m e t r o d a C o u l t e r , 6 h o r a s a p ó s a co l e t a . 
C o m o cr i t é r io de d i a g n ó s t i c o de a n e m i a 
cons ide rou-se os valores a d o t a d o s pela O M S : 
6 a 14 anos ( a m b o s os sexos) = 12 g /d l 
15 a 45 a n o s ( m a s c u l i n o ) = 13 g / d l 
15 a 45 a n o s ( f emin ino ) = 12 g / d l . 
Estatística 
P a r a o e s t u d o es ta t í s t i co u t i l izou-se a a n á -
lise de v a r i â n c i a e o tes te de T u c h e y p a r a a veri-
f icação de poss íveis d i f e renças en t r e as c o n c e n -
t r a ç õ e s de h e m o g l o b i n a , fa ixas e t á r i a s e níveis 
de r e n d a . O nível de s ign i f icânc ia e s t i p u l a d o foi 
= 0 . 0 1 . 
R E S U L T A D O S 
U t i l i z a n d o - s e o c r i t é r io de nível de h e m o -
g l o b i n a , ver i f icou-se q u e das 1.178 pes soas exa-
m i n a d a s , o c o r r e u u m a p o r c e n t a g e m de a n e m i a 
e l e v a d a n a faixa e t á r i a de 6 a 14 a n o s e decres -
c e n d o p a r a a fa ixa de 15 a 45 a n o s , t a n t o p a r a o 
sexo f emin ino c o m o p a r a o m a s c u l i n o ( t abe la 
D . 
Q u a n d o e s t r a t i f i c a m o s a a m o s t r a p o r ren-
d a per c a p i t a , o b s e r v a m o s t a m b é m a p e r c e n t a -
gem de a n e m i a m a i s a l ta n a fa ixa e t á r i a de 6 a 
14 a n o s ( a m b o s os sexos ) , s e n d o es ta m a i o r n a 
fa ixa m e n o r q u e 1/2 sa l á r io m í n i m o e decres -
cen te n a s faixas a c i m a de 1/2 sa lá r io m í n i m o 
( t abe la 2) . O c o r r e u o m e s m o p a r a as faixas e tá -
r ias de 15 a 45 a n o s d o sexo m a s c u l i n o e femini -
n o ( t abe las 3 e 4 ) . 
Exis t iu d i f e r ença s igni f ica t iva en t r e os va-
lores m é d i o s de h e m o g l o b i n a de a c o r d o c o m a 
faixa de r e n d a per c a p i t a e esses va lo res f o r a m 
m a i o r e s n a s fa ixas e t á r i a s de 6 a 14 a n o s , em 
q u e o va lo r m é d i o de h e m o g l o b i n a foi m a i o r n a 
faixa de r e n d a < 1/4 sa lá r io m í n i m o d o q u e 1/4 
a 1/2 sa lá r io m í n i m o . 
A aná l i se de v a r i â n c i a (F) m o s t r o u q u e as 
d iversas fa ixas de r e n d a per c a p i t a a t u a r a m co-
m o u m a fon te de v a r i a ç ã o e s t a t i s t i c a m e n t e sig-
n i f i ca t iva , n o c o m p o r t a m e n t o d a s m é d i a s de 
h e m o g l o b i n a n a a m o s t r a e s t u d a d a (p < 0 .01) . O 
tes te de T u c h e y ev idenc iou q u e exist iu d i fe ren-
ças s igni f ica t ivas d a s m é d i a s de h e m o g l o b i n a 
nas r e n d a s per c a p i t a e s t u d a d a s . 
D I S C U S S Ã O 
Os r e s u l t a d o s a p r e s e n t a d o s vem r e f o r ç a r a 
i m p o r t â n c i a das a n e m i a s e n t r e as e n d e m i a s ca-
renc ia i s de m a i o r p r e v a l ê n c i a em n o s s o m e i o . 
TABELA 1 
Valores de hemoglobina (média ± desvio padrão) (g/dl) 
e percentual de anemia em pessoas por faixa etária e sexo 
na cidade de Cáceres/MT - 1985 . 
idade 
Sexo 
n Hgb % Anemia 
6 - 1 4 anos 
(Ambos os sexos) 
547 12,28 
( ± 1 , 1 5 ) 
36 ,12 
1 5 - 4 5 anos 
(Masculino) 
263 14,13 
( ± 1 , 4 1 ) 
17,11 
15 - 4 5 anos 
(Feminino) 
378 12,69 
( ± 1 , 1 4 ) 
20,89 
TABELA 2 
Valores de hemoglobina (média ± desvio padrão) (g/dl) 
e percentual de anemia em pessoas de 6 a 14 anos (ambos 
os sexos) e renda per capita na cidade de 
Cáceres/MT, 1985 . 
Salário Mín imo 
(S.M) n Hgb % Anemia 
< 1/4 S.M 184 1 2 , 1 1 * * 
( ± 1 , 2 6 ) 
40,76 
1/4 S.M - 1/2 S.M 161 1 2 , 0 5 * * 
( ± 1 , 1 3 ) 
47 ,20 
1/2 - 1 S.M. 124 1 2 , 4 8 * * 
( ± 1 , 1 4 ) 
27 ,42 
> 1 SJVÍ 68 1 2 , 9 2 * * 
( ± 1 , 1 7 ) 
13,24 
F (3,533) = 11,8 ( p < 0,01) 
Tuchey** d.rn.s. = 0 . 0 5 
N o Bras i l , n o s ú l t i m o s a n o s , a l g u m a s pes -
qu i sas de c a m p o e rev isões b ib l iog rá f i cas t e m 
r e s s a l t a d o a e l e v a d a p r e v a l ê n c i a d a s a n e m i a s , 
e m b o r a se jam b a s t a n t e d i s c o r d a n t e s os r e su l t a -
d o s o b t i d o s em d i fe ren tes á r e a s , s e g u n d o dife-
rentes autores*. P o d e m o s obse rva r que a m a i o -
ria restr inge-se as faixas e tár ias mais vu lnerá -
veis a tal a f ecção c o m o os p ré -e sco la re s e as ges-
t a n t e s . S e n d o a s s im , o índice é e s t r i t a m e n t e ele-
v a d o c o m o 5 1 % r e g i s t r a d o p o r SAI Z A N O et 
al.5 e 3 4 % p o r S I G U L E M et ai .* 
TABELA 3 
Valores de hemoglobina (média ± desvio padrão (g/dl) 
e percentua l de anemia em pessoas entre 15 a 45 anos 
do sexo feminino e renda per capita na cidade de 
Cáceres/MT, 1985 . 
Salário Mín imo 
(S.M.) n Hgb % Anemia 
< 1/4 S.M 93 1 2 , 3 8 * * 
( ± 1 , 2 6 ) 
32,26 
1/4 S.M - 1/2 S^í 99 1 2 , 5 9 * * 
( ± 0 , 9 8 ) 
25,25 
1/2 - 1 S.M 108 12 ,80** 
( ± 1 , 1 5 ) 
17,57 
> 1 SJVÍ 78 13,06*** 
( ± 1 , 1 7 ) 
6,41 
F (3 ,374) = 15,5 ( p < 0 , 0 1 ) 
T u c h e y * * d.m.s. = 0 . 0 6 
TABELA 4 
Valores de hemoglobina (média ± desvio padrão) (g/dl) 
e percentual de anemia em pessoas entre 15 a 45 anos 
do sexo mascul ino e renda per capita na cidade 
de Cáceres/MT, 1985 . 
Salário Mín imo 
(S.M.) n Hgb % Anemia 
< 1/4 S.M 60 1 3 , 8 0 * * 
( ± 1 , 7 3 ) 
25 ,00 
1/4 S.M - 1/2 S.M 81 1 3 , 9 1 * * 
( ± 1 , 2 6 ) 
18,52 
1/2 - 1 S.M. 75 1 4 , 3 1 * * 
( ± 1 , 2 0 ) 
14,67 
> 1 S.M 47 14,62 
( ± 1 , 3 6 ) 
8,51 
F ( 3 , 2 5 9 ) = 6,18 ( p < 0 , 0 1 ) 
T u c h e y * * d.m.s . = 0.08 
V A L L A D A et al .s e s t u d a r a m pes soas en t r e 
1 a 80 a n o s de i d a d e n a r eg i ão de S o r o c a b a - S P . 
N e s t a r eg i ão os índices de a n e m i a d i f e r i r am da -
que les o b t i d o s p o r n ó s . Es tes a u t o r e s e n c o n t r a -
r a m u m índice de 2 3 , 7 % p a r a a fa ixa e t á r i a de 6 
a 14 a n o s e 2 5 , 2 % e 1 8 , 5 % p a r a a faixa de 15 a 
45 a n o s r e f e ren te a o sexo m a s c u l i n o e f e m i n i n o , 
r e s p e c t i v a m e n t e . N o p r e s e n t e e s t u d o , p a r a es tas 
m e s m a s fa ixas , d e t e c t a m o s índices de 3 6 , 2 % , 
2 0 , 2 % e 2 8 , 2 % . índ ices d i fe ren tes t a m b é m fo-
r a m r e l a t a d o s p o r M A R T I N S et a l . 3 q u e es tu-
ciaram p a d r õ e s h e m a t o l ó g i c o s em 400 pes soas 
de t o d a s as faixas e t á r i a s n a z o n a da M a t a — 
P E . N a faixa de 6 a 14 a n o s o índice foi de 
4 , 4 % e de 3 3 , 3 % n o g r u p o m a s c u l i n o a c i m a de 
15 a n o s . Dessa f o r m a , p o d e m o s ver i f icar q u e a 
a n e m i a n ã o é u m p r o b l e m a q u e a t inge u m a ún i -
ca faixa etár ia , mas acome te igua lmente todos os 
g r a n d e s a g r u p a m e n t o s e t á r i o s , se jam c r i a n ç a s 
ou a d u l t o s de a m b o s os sexos , c o m o q u e c o r r o -
b o r a m os n o s s o s r e s u l t a d o s . 
P o r f im, q u e s t i o n a - s e a poss ível v i n c u l a ç ã o 
en t r e a r e n d a per c a p i t a e a p r e v a l ê n c i a de a n e -
m i a , p a r t i n d o - s e d a o b s e r v a ç ã o de q u e , c o m o 
m u i t a s vezes o c o r r e , as c a r ênc i a s n u t r i c i o n a i s 
a c h a m se a s s o c i a d a s às c o n d i ç õ e s s o c i o -
e c o n ó m i c a s d o s hospede i t o s \ Ta l s u p o s i ç ã o fo-
ra c o r r o b o r a d a pe los r e s u l t a d o s e n c o n t r a d o s 
p o r S A L Z A N O eí a l \ S I G U L E M et a i . - e por 
nós nes te e s t u d o , e s t a b e i e c e n d o - s e q u e a r e n d a 
fami l ia r tem efei to m a r c a n t e na o c o r r ê n c i a de 
a n e m i a s , s e n d o q u e exis te un ia t e n d ê n c i a à d i -
m i n u i ç ã o d a f r eqüênc i a de a n e m i a à m e d i d a 
q u e es ta r e n d a c resce . 
S U M M A R Y 
Anemia in inhabitants of C a c e r e s / M T and 
its correlation with income per capita 
A M U c i v was m a d e a b o u t a n e m i a a n d its 
r e l a t i o n s h i p with the i n c o m e / p e r c a p i t a a m o n g 
1178 individuals between the age of 6-14 years 
old (of b o t h sex) , 15 to 45 yea rs o ld f ema le , 15 
to 45 years o ld m a l e . 
It s h o w e d h ighe r p r e v a l e n c e of a n e m i c 
i nd iv idua l s b e l o n g i n g t o t h e i n c o m e ranges of 
1/4 m i n i m u m sa la ry a n d 1/4 —- 1/2 m i n i m u m 
sa lary wi th in t he t h r e e r a n g e s of ages s t u d i e d . 
It was o b s e r v e d a s ta t i s t ica l r e l a t i o n s h i p 
be tween the i n c o m e / p e r c a p i t a a n d t h e a v e r a g e 
r a t e s of h e m o g l o b i n for t h e th ree r a n g e s of age . 
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